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CaFe2As2は常圧において温度降下により常磁性の T紺 agonal(T)相から反強磁性の
Orthorhombic(O)相に相転移する。一方、圧力を印加すると collapsedTe仕agonal(cT)相に変



















の構造がわずかに変化している事がわかる。講 Binding Energy (eV) 
演では，内殻準位も含めて電子構造の変化につ 図 1: Ca(Fel・xRhx)2As2の価電子帯
いて議論を行う。
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